





























Vaško besedje ter demografski in družbeni dejavniki: poljsko narečje 
pokrajine Spisz
V prispevku so predstavljeni izsledki ankete, opravljene med dijaki tretjega 
letnika gimnazij na območju poljskega Spisza. Z raziskavo naj bi ugotovili 
stopnjo poznavanja in rabe narečnega in standardnega besedja. Pri razčlembi 
izsledkov so bili upoštevani demografski in družbeni dejavniki, ki vplivajo 
na besedni zaklad vaškega prebivalstva: starost, spol, medgeneracijske raz-
like in kraj bivanja.
Rural Vocabulary and Demographic and Social Factors: The Polish Spisz 
Dialect
This article presents the findings of a questionnaire administered to third-year 
secondary-school students in Poland’s Spisz region. The survey sought to es-
tablish the level of knowledge and use of dialect and standard vocabulary. The 
analysis took into consideration the influence of the following demographic 
and social factors on language: age, gender, intergenerational differences, and 
various places of residence.
Wprowadzenie
Mowa.mieszkańców.wsi. w. ostatnich. latach. podlega. dużym. przeobrażeniom. na.
wszystkich. płaszczyznach,. ale. najbardziej. widoczne. są. zmiany. w. słownictwie1..
Wpływ. na. zróżnicowanie. leksyki. mają. cechy. demograficzno-socjalne. miesz-










Słownictwo mieszkańców wsi a czynniki 
demograficzno-socjalne  
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Helena Grochola-Szczepanek,.Słownictwo mieszkańców wsi a czynniki demograficzno-socjalne
ny.i.posługują.się.nim.w.sytuacjach.oficjalnych.a.gwara.jest.dla.nich.–.jak.pisze.
H..Pelcowa.–.„językiem.domowym”.(Pelcowa.2006:.140)..
. Wybrane. poniżej. obserwacje,. dotyczące. wpływu. czynników. demografi-.
cznych.i.socjalnych.na.stan.słownictwa.mieszkańców.wsi,.powstały.na.podstawie.
badania. ankietowego.wśród. najmłodszych. użytkowników.gwary. spiskiej. –.mło-.
dzieży.gimnazjalnej3..Ankieta.została.przeprowadzona.w.roku.szkolnym.2005/2006.


























































































CO.ZNACZY JA MAMA/TATA BABCIA/DZIADEK
DZIEDZINA












ZAPOMNIEĆ + Mama:.Zabocyć. Zabocyć.
lub
JA MAMA/TATA BABCIA/DZIADEK
 ZAPOMNIEĆ Zabocyć. Zabocyć. Zabocyć.



































































. Stopień. właściwego. rozumienia. i. poprawnego. określania. znaczenia. le-









































powiedzi. tego. typu. jako. poprawne,. co. dało. 148.wpisów. (80%).. Pozostałe. 20%.




Dziewczynka Chłopiec N %
N6 %7 N  %
   KABOT
brak.odpowiedzi 12 11%8 7 9% 19 10%
nie.znam 7 6% 9 12% 16 9%
wieś 1 1% .  1 1%
włos 1 1% .  1 1%




90 80% 58 78% 148 80%
Ogółem 112 100% 74 100% 186 100%













6 N – to liczba udzielonych odpowiedzi.
7 % – to odpowiedzi w przeliczeniu na procenty.
8 Efekt, który się tu obserwuje to tzw. błędy zaokrągleń. Przeliczenia procentowe posz-
czególnych odpowiedzi to wyniki zaokrągleń do pełnych wartości. A więc, np. 0,51% 
pojawia się jako 1%. W arkuszach Excel, w których były robione obliczenia, brano pod 
uwagę rzeczywiste wyniki, z dokładnością do wielu miejsc po przecinku. Dodanie tych 
liczb dało wynik 100%. Tutaj podano tylko wartości zaokrąglone (zaznaczone kursywą).
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respondenci.najczęściej.posługują.się.w.rozmowach.następującymi.wyrazami.gwa-

















BANUWAĆ 22 12% 3 2%
DUĆ 110 61% 57 31%
FAŁATEK 72 39% 27 15%
FRYSTYKUWAĆ 76 41% 11 6%
GOWIYDŹ 43 23% 10 5%
HARTAZEL 19 11% 15 8%
HERETYCNY. 0 0% 4 2%
KABOT 148 80% 42 23%
KUDŁA 107 58% 73 40%
LAWÓR 23 12% 31 17%
MIYNDLIĆ. 21 11% 10 6%
MOSKOL 100 54% 82 45%
NACAS. 125 67% 81 44%
NIEPILOK. 13 7% 4 2%
NOLEPA 1 1% 9 5%
OBLECYNIE 148 80% 36 20%
ODZIYWACKA. 90 48% 23 13%
OSFLORZYĆ/ROZFLORZYĆ 9 6% 6 3%
PODNOZAJE 7 4% 1 1%
POKLA/POKIELA/POKIEL 101 49% 53 29%
PRUCKI. 24 13% 11 6%
PUKIEL 66 42% 24 13%
RAJBACKA 144 77% 34 19%
REZANKA/RZEZANKA 77 41% 27 15%
SKIJE 36 19% 12 7%
SKRÓNY 34 18% 16 9%
ŚWIDRUWATY 52 28% 19 11%
UPRAZÓNY 132 71% 77 42%
ZGRUBA 16 9% 14 8%
ZOUŚNICKA 106 57% 20 11%






























Stopień znajomości i używania wyrazów gwarowych a aspekt płci





























Stopień znajomości i używania leksyki gwarowej w poszczególnych wsiach
Przedstawiciele.14.miejscowości.w. różnym.stopniu.znają. i. używają.badane. sło-
wnictwo.gwarowe..Znajomość.form.gwarowych.w.poszczególnych.wsiach.wahała.
się.od.26%.do.52%,.co.dało.średnią.wartość.35%.wśród.wszystkich.badanych.miej-.
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Tabelka. 5.. Stopień. znajomości. i. używania. leksemów. gwarowych. u. dziewcząt. i.
chłopców.w.procentach




Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy
BANUWAĆ 13% 9% 1% 3%
DUĆ 62% 61% 26% 38%
FAŁATEK 40% 38% 13% 17%
FRYSTYKUWAĆ 44% 38% 5% 8%
GOWIYDŹ 29% 12% 5% 6%
HARTAZEL 9% 15% 4% 16%
HERETYCNY. 0% 0% 2% 3%
KABOT 81% 78% 20% 27%
KUDŁA 53% 65% 40% 39%
LAWÓR 9% 18% 17% 17%
MIYNDLIĆ. 13% 9% 5% 7%
MOSKOL 55% 51% 44% 47%
NACAS. 75% 55% 46% 40%
NIEPILOK. 10% 3% 2% 3%
NOLEPA 0% 1% 6% 4%
OBLECYNIE 81% 77% 21% 18%
ODZIYWACKA. 57% 35% 16% 7%
OSFLORZYĆ/ROZFLORZYĆ 10% 1% 4% 3%
PODNOZAJE 3% 5% 0% 2%
POKLA/POKIELA/POKIEL 54% 41% 28% 31%
PRUCKI. 16% 9% 6% 6%
PUKIEL 46% 36% 9% 20%
RAJBACKA 85% 66% 15% 24%
REZANKA/RZEZANKA 46% 34% 15% 14%
SKIJE 17% 23% 4% 11%
SKRÓNY 21% 15% 9% 9%
ŚWIDRUWATY 33% 20% 6% 17%
UPRAZÓNY 72% 69% 44% 39%
ZGRUBA 10% 8% 8% 8%
ZOUŚNICKA 69% 39% 13% 9%
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BRAKOWAĆ. 111 60% 86 46% 57 31%
DZIWIĆ.SIĘ 142 76% 126 68% 88 48%
HAŁAS. 117 63% 90 48% 53 29%
GUZIK. 157 84% 142 76% 84 45%
KASZEL 119 64% 92 49% 50 27%
KOKARDA 152 82% 134 72% 94 51%
LUBIĆ.COŚ.LUB.
KOGOŚ
153 82% 138 74% 97 52%
OBCAS.W.BUCIE 149 80% 131 70% 91 49%
PARASOL/PARA-
SOLKA
154 83% 141 76% 101 55%
PESTKA.W.JABŁKU 161 87% 148 80% 133 72%
POBRUDZIĆ.COŚ,.
NP..SPODNIE
94 51% 66 36% 19 10%






























PODŁOGA.W.DOMU 118 63% 86 47% 43 23%
PRASOWAĆ. 140 75% 115 62% 58 31%
PRZYPOMINAĆ.
SOBIE.COŚ
128 69% 106 57% 69 37%
PUKAĆ.DO.DRZWI. 139 75% 116 63% 69 37%
RĘCZNIK 118 63% 95 51% 52 28%
ROZMAWIAĆ,.MÓ-
WIĆ.
73 39% 45 24% 19 10%
SŁABY,.CHORY.
CZŁOWIEK.
138 74% 119 64% 83 45%
SPÓDNICA. 145 78% 126 68% 74 40%
ŚLIZGAĆ.SIĘ.PO.
LODZIE
154 83% 144 77% 120 65%
UBIERAĆ.SIĘ 126 69% 102 57% 39 23%




134 73% 112 63% 68 40%









tu gwarowego – 
dzieci
BRAKOWAĆ --- 0%
DZIWIĆ.SIĘ dziwuwać się / cuduwać się 13%
HAŁAS. durk / huk 28%
GUZIK. gómbicek / bulka / bobulka 7%
KASZEL krzypota / krzypanie / dreć / duchota 28%
KOKARDA maśla 2%
LUBIĆ.KOGOŚ mieć kogoś rad (rada) / lubuwać 3%




PODŁOGA.W.DOMU forzty / ziym 28%
PRASOWAĆ. bigluwać 10%
PRZYPOMINAĆ.SOBIE.COŚ przybocuwać se 19%
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Wyraz 




tu gwarowego – 
dzieci
ROZMAWIAĆ,.MÓWIĆ godać / gwarzyć 56%
SŁABY,.CHORY.CZŁOWIEK. ladacy / płóny / zdechlok / dziod 8%
SPÓDNICA. farbanka  / burka  / byndlacka 9%
ŚLIZGAĆ.SIĘ.PO.LODZIE kiełzać / korculować / wozić się 3%
UBIERAĆ.SIĘ odziywać się / oblykać się 21%
WSTYDZIĆ.SIĘ hańbić się 19%
ZACHĘCAĆ.KOGOŚ.DO.JEDZE-
NIA,.CZĘSTOWAĆ
nukać / bier, fces, wejze 4%
ŻAŁOWAĆ.CZEGOŚ banuwać 2%








ROZMAWIAĆ, MÓWIĆ Pleć Ogółem
Dziewczynka Chłopiec
N %N  % N  %
...Uczniowie
brak.odpowiedzi 2 2% 3 4% 5 3%
+ 41 37% 32 43% 73 39%
godać 65 58% 37 50% 102 55%
gwarzyć .  1 1% 1 1%
nie.znam .  1 1% 1 1%
rozmawiać 4 4% . . 4 2%
Ogółem 112 100% 74 100% 186 100%
...Rodzice
brak.odpowiedzi 2 2% 5 7% 7 4%
+ 23 21% 22 30% 45 24%
gawyndzić .  2 3% 2 1%
godać 80 71% 43 58% 123 66%
gwarzyć .  1 1% 1 1%
nie.znam . . 1 1% 1 1%
rozmawiać 7 6% . . 7 4%
Ogółem 112 100% 74 100% 186 100%
































brak.odpowiedzi 12 11% 9 12% 21 11%
+ 8 7% 11 15% 19 10%
gawyndzić .  2 3% 2 1%
godać 84 75% 50 68% 134 72%
gwarzyć 1 1% 1 1% 2 2%
obgaduwać .  1 1% 1 1%
radzić 2 2% . . 2 1%
rozprawiać 1 1% . . 1 1%
rozmawiać 3 3% . . 3 2%
Ogółem 112 100% 74 100% 186 100%
. Najsłabiej.poziom.używania.wariantów.gwarowych.wypadł.przy.desygna-




























BRAKOWAĆ --- 0% chybiać 1%
DZIWIĆ.SIĘ dziwuwać się / cudu-
wać się
16% dziwuwać się / cudu-
wać się
30%
HAŁAS. durk / huk / rajwas / 
burzyć
36% durk / huk / rajwas / 
warmio
47%
GUZIK. gómbicek / bulka / 
bobulka




KASZEL krzypota / krzypanie / 
dreć / duchota / dusić
32% krzypota / krzypanie / 
krzypać / dreć / dusić / 
duchota
50%
KOKARDA maśla 4% maśla / maślicka 14%








































LUBIĆ.KOGOŚ mieć kogoś rad (rada) / 
lubuwać / miłuwać
4% mieć kogoś rad (rada) / 
lubuwać / miłuwać
18%
OBCAS.W.BUCIE nopiyntek / kłopeć 8% nopiyntek / kłopeć 16%
PARASOL/PARA-
SOLKA
paryzoł / paryzołka 11% paryzoł / paryzołka 27%
PESTKA.W.JAB-
ŁKU
jóndro / ziorko 3% dusa / jóndro / ziorko 4%
POBRUDZIĆ.COŚ,.
NP..SPODNIE
dobabrać / zmarasić 
(się) 
52% dobabrać / ubabrać 
(się) / domarasić / 
pomarasić / zmarasić 




forzty / ziym 44% forzty / ziym / ziymia 63%





25% przybocuwać / zbocu-
wać se / obocuwać
41%
PUKAĆ.DO.DRZWI. kłopkać / klupać / bu-
rzyć / 
durkać do dźwiyrzy (na 
dźwiyrze)
19% kłopkać / klupać / bu-
rzyć / durkać do dźwiy-
rzy (na dźwiyrze)
38%
RĘCZNIK uciyrok 4% uciyrok / uciyracka 9%
ROZMAWIAĆ,.
MÓWIĆ.





ladacy / płóny / zde-
chlok / dziod
10% ladacy / płóny / zde-
chlok / dziod
13%
SPÓDNICA. farbanka / burka / ka-
nafoska /
byndlacka / kartunka
12% farbanka / burka / ka-
nafoska / kidel,  kidla / 





kiełzać / korculować / 
wozić się
3% kiełzać / korculować / 
wozić się
5%
UBIERAĆ.SIĘ odziywać się / oblykać 
się
27% odziywać się / oblykać 
się
58%




nukać / bier, fces, wejze 6% nukać / bier, fces, wejze 9%
ŻAŁOWAĆ.CZE-
GOŚ
banuwać 3% banuwać 6%

































ska.wiejskiego.w. ocenie. najmłodszych. użytkowników. języka. –. gimnazjalistów..





. Wyniki. ankiety,. obrazujące. stopień. funkcjonowania. polszczyzny. ogólnej. i.
gwarowej,. potwierdzają. zasadniczo. istniejące. obecnie. tendencje. w.mowie.miesz-
kańców.wsi..Najstarsi.mieszkańcy.posługują.się.wyłącznie.słownictwem.gwarowym..
















nia. słownictwa.ogólnego. i.gwarowego..Dziewczynki.wykazały. się. lepszą.znajo-













wających.na. taki. stan.. Jednym.z.nich. jest.na.pewno.stopień. izolacji.danej.wsi.od.
miasta..Bliższe.położenie.względem.miasta.lub.innych.wsi,.dobre.połączenia.komu-
nikacyjne.sprawiają,.że.mieszkańcy.niektórych.wsi.od.dawna.mają.lepsze.możliwości.
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The Polish Spisz Dialect
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